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t)s as 
o setor no orçamento d« 
irajoo» ^ - tais na BR-116, ligando Curitiba a São <>nmn corredor da 
Curitiba, terça-feira, 21 de abril de 1992 
ftci I nPTSt r i f n 
ter acenti 
Aya-Güaraniipodem ser 
exterminados, diz Edésio 
"Os índios estão abandonados èi 
sua própria sorte, submetidos á uin 
lento exteriT)lnio. São subtraídos ds-
les os mlnlrnos direitos de saúde, ali-
mentação e Educação. Nâo baste sim-
plesmente aidemarcação de terras in- ' 
dígenas, há necessidade de uma efi-
ciente política de proteção às naçfies 
ainda existentes", declarou o deputa-
do federal ^désio Passos, por ociji-
slfto da passagem do "Dia do Índio",,. , 
a 19 de abri. Segundo o parlamentsir 
do PT. "p exemplo desta situaçôo é a 
TnlserablIldE^e a que foram relegados 
os índios Ava-Guarani, da aldeia cie 
São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Ex-
pulsos de suas terras pelas águas do 
lago Itaipu, apenas existem cerca de 
quarenta membros, em uma reduzida 
área de 40 hectares". Edésio Infor-
mou que o Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil de Fpz do 
Iguaçu está denunciando o abandono 
a que estão submetidos os Ava-
Guaranl, "há meses não recebendo 
alimentos para a sobrevivência, doen-
tes e sem possibilidade de tratamen-
to médico e até mesmo a escola não 
está funcionando". 
